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ABSTRAK
Nurhalimah (2016). Perkembangan Berpikir Kreatif dan Disposisi Berpikir Kreatif Matematis Siswa melalui ELPSA Framework di
SMP.
Salah satu masalah dalam pembelajaran matematika di SMP adalah rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang
menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi, khususnya soal non rutin atau terbuka (open ended). Hal tersebut disebabkan salah
satunya karena kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah. Mayoritas siswa jika diberikan soal-soal yang menuntut berpikir
kreatif, selalu mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Adapun penyebab lainnya adalah rendahnya disposisi berpikir kreatif
matematis siswa. Hal ini terlihat dari kurangnya minat siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika, seperti rendahnya
rasa ingin tahu siswa, kurang imajinatif dan tidak berani mengambil resiko. Upaya untuk mengatasi kesulitan siswa tersebut adalah
dengan menerapkan  model dalam pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran yang mengacu pada ELPSA
framework. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan berpikir kreatif dan disposisi berpikir kreatif matematis
siswa SMP melalui ELPSA  framework. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek
penelitian ini ada 6 (enam) siswa kelas VII-B yang terdiri dari 2 siswa berkemampuan rendah, 2 sedang dan 2 tinggi. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan tes, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian
yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kreatif dan disposisi berpikir kreatif matematis siswa secara klasikal
mengalami perkembangan.
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